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String Quartet No. I in C Minor (1917) 
in C Minor (1917) 
Appassionato 
Adagio 
Allegro 
Jun Kim, violin 
Creston Herron, violin 
Padua Canty, viola 
Aya Kurihara, piano 
String Quartet in B-jlat Major, 
Op. 67 (1876) 
Vivace 
Andante 
Agitato ( Allegretto non troppo) 
Paco Allegretto con Variazioni 
Benjamin Brookstone, violin 
Meredith Peacock, violin 
Lynsey Anderson, viola 
Benjamin Whitman, cello 
Arthur Honegger 
(1892-1955) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
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String Quartet in F Major (1902-03) 
1. Allegro moderato - Tres doux 
2. Assez vif - Tres rythme 
Tina Zhang, violin 
Hannah Dremann, violin 
Kathleen Magill, viola 
Emma Bobbs, cello 
Piano Quartet in C Minor, 
Op. 60 (1873-74) 
Allegro non troppo 
Scherzo. Allegro 
Andante 
Finale. Allegro comodo 
Eric Siu, violin 
Alicia Valoti, viola 
Hope Shepherd, cello 
Christina Giuca, piano 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Johannes Brahms 
